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laradoxon forte mult.s v.debifcur, qvod lifoe*ralis exercitii gratia in publkam lucem nunceroittimus largumentum de P&ms VirtutumTibi vero, qvisqvis demum fis, qvi virguiaraelevafti cenforiam.. ut eadem nos gravi.er fe-
rias, vic.ffim diclum putes «iuftumTHEMISTOCLIS
effatum in EURYBiADEM, ferocem illum Laceda^-
moniorum Regem: Feri, fed audi. Perlegas itaqve,
Benevole Leftor, fi commodum Tibi fuerit, exiles
has paginas: rumineris etjam, qvae hic adferimus,
argumenta; nec amplius, ut fperamus, rubrum
noftrae differtationis Te ofFendet. Stilicet exhibc-
mus Tibi tabulani impotentia_ generis humani,
non qvaiem optavimus, fed qvalem inKiftoriarum
monimentis paffira invenirnus. Cernes in hac qvid
fiat, dum praejudicia Rationem, benefkam iilam
Microcosmi Dominam, de folio dejiciunt & hujus
locum occupant. Vellem fane» talia monimenta
A nus-
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nuspiam invenirentur; vellem virtutes nulllba alge-
rent, nedum vexarentur; optarem etjam, ut pra?ju-
dicia, in perniciem virtutum tenJentia, nullius a-
nimo amplius infiderent; verum qvum hac ipfa in
deiideratis tantummodo (int, cau.fam virtutum me
afturum cxiftimavi, fi hifce pageUis oflenderem,
qvam immeritas ipfae patiantur pcenas, & qvan-
tum a feipfis diifentiant mortales, qvi aeqviori ani-
mo vitiorum crepufcula, qvam almum Virtutum
fplendorem fepe fufpiciunt. Qvod igitur hac men»
te Tibi, C Lettor, ofTerimus Specimen Academi-
cum, qvin meliorem in partem interpreteris, non
tam fperamus, qvam potius coniidimus.
§. I.
Ne in ipfls h__reamus princip.is, erunt non*
ntilla de notione tam pcett<e % qvam virtutum in an-
teceflum praemitienda. Per Vcenam itaqve intelligi-
mus maium paffionis, qvod alicui infligkur ob
malum adionis ex mandato Superioris. Scilicet
voluntas humana talis eft, nt non inclinetur niii
per repraefentationem alicujus vel boni vel mali,
id eft ve! per praemium vel per poenam propofi-
tam; fed qvum experientia adfatim doceaf, qvod
raultorum tanta fit pervicacia & adeo perfrifta
frons, ut praemia ad volunratem rite fiedtendam faepe
non fufficiant,qvisqve facile animadvertit, ipfaro Le-
gis vim, nec non hinc pendentem falutera publicam
exigerei
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exigerej ut aliqvid mali, certo iilos manfuri, ftatu-
atur, qvi actiones Legibus contrarias corrmittere
non dubitent. Ex qvibus neceflitas pcenarum in
republica fatis fuperque conftat. Enimvero
qvum Superioris fit curam eo intendere, ut ieges
latas obferventur, atqve immorigeri intra oflicio-
rum gyrum contmeanturj Principi etjam competit
jus determinandi pcenas, qvibus Legum transgres-
fores raulctabuntur» Qvod fi qvis alius, pubiica
auftoritate non munitus, talern poteftatem fibi arro-
garet, injunam aiteri, qvamvis noxio, inferret,
nec malum hoc pcenae riomine infigniri pofiet.
Practerea obfervandum eft, qvod pcena qvavis de-
beat efle deliclo proportionata: Si enim illa gra-
vior fuerit, trucem folummodo Principis anirnura
indicat: Si autem dehclo fit levior, exfpeftata uti-
litas non obtinetur, qvum delinqventis animus in
maleficiis importuna hac manfvetudine confirme-
tur, nec metus hinc emergat, qvi ceteros ab ejus-
modi fceleribus deterreat. Sed linqvamns horridam
pcenarum tabuiam, ut imaginem Virtutis contem*
plemur, cujus tanta cft dignitas, tantaqve venu»
ftas, ut ii oculis ipfa confpici poflet, mirabiles fui
araores excitaret. Per virtutem autem intelligimus
ftudium, a&iones fuas ad normam Legum tam Di-
vinarum, qvam humanarum componendi. Qvum
itaqve Leges Divins & pleraeqve humanae eximi-
am fpirent Qihav&zwm** & ad faiutem noftram ap-
prime conducant; fatis apparet, qvanta fit Vlrtu-
tum vis & ptaeftan.ia in vita humana, & qvam
A % ftiix
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felix Cit respublka, <cujus cives, fi non fingu...
qvod a corruptis non exfpe&anduno eft mortalibus»
pleriqve tamen virtutibus fedulam navant operam.
Hi eniai» exiovio aliis benefaciendi ftudio fiagran-
tes , non folum maleferiatorura ceteros laceffendi
pruritum cohibebunt, verum qvantum in fe eft,
comraoda tam publica qvam privata gnaviter pro-
roovebunt. Qvare cordatiores Poiitici Virtutem efle
fundamentum felkitatis civilis exiftiraarunt; qvocf
verum efle qvisqve inteiiigit, qvi modo perpende-
rit, qvam turbuientus fit reipubliae ftatus, in qva
vitia vel fimulacra tantura Virtufcurn ad ciavum im«
perii fedent, übi proinde fingula negotia praepofte-»
re & perverfe geruntur. AJdo deniqve in majo-
rem dicendorura evidentiam, qvod per Virtutes
hic inteliigaraus homines, qvi eifdem foilkitara
navant operam.
§. 11,
Qvum itaqve Virfutes a viciis, & proinde, d
fas & aeqvum femper fervaretur, a poenis magis
difcrepent, qvara aera diftent lupinis; mirari con-
venit, quo fafcine capti fint u.ortales, qvi res ad-
eo diverfas confundant, & yirtutes pcenis adficere
haui dabitent. Sed varium & mu.abiie aniraal eft
horao, nec eifdem femper regitur principiis. De-
beret qvidem in aclionibos fufcipiendis rationera
feqvi ducera, hujusqve decretis eonvenienter Mq
com-
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componere; verucn qvum ha.c adfeftuuna lcnoci-
niis, qv* fenfus blande adficiunt, fepiflime con-
trarientur, dignitatera fuara oblivifcitur homo, 8z
praejudiciis fe in transverfura rapi patitur. Qvan-
tum praeconceptae iftae opiniones, qvae velut jure
qvodam praefcriptionis animam occupant, valeant,
qvantumqve ipfae in negotia etjam graviffimi mo-
menti habeant influxum, nemo fere eft, qvi igno-
rat. Nocent prasjudicia privatis; at fi eadem lati-
us ferpferint, & in plurium infederint praecordiis, illos
non raro excitant turbines, qvi imperia firmiflima
graviter adficiunt. Tunc vero maxime periclitan»
tur virtutes; ficut enira praejudicia rationi maxi-
me funt inimica; ita etjam fuiraina fua in virtu^
tesj ingenuas rationis filias, ftudiofe dirigunt.
j. llla
Haee de cauffis posnarum» qvibus virtutes in-
terdum adfici folent, generaliter difla funto; qvod
fi qvis propiorem illarum qv-efiverit rationem, hanc
ab invidia potiffimum arceflendam effe putamus.
Indidit fapientiffinaum Numen pe&oribus noftris Phil-
autiam, eatenus non vituperandam, qvatenus con-
fiitat in jufto fe fuaqve confervandi ftudio, qvse ta-
men intra hos limites fe coerceri raro patitur,
fed ex vitio naturae humanae circulos, aDEo defi-
nitos, faepius transgredi folet. Ex hoc fonte praeter
alia incommoda etjam iliud malum propullulat,
A ■} qyod
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qvod pleriqve qvamcdnqve aliorura prsrogativata
lippis intueantur oculis, & qvod alteri feliciter, non
prseter fuum contigit meritum, fibi praereptum exi-
itiment, atqve aeqvalitatem naturalem, qvam tant-
opere deperiunt mortales, honorum gradibus tur-
batam efle, fibi firmiter perfvadeant. Qvibus ac-
cedit, qvod invidiae ceftro perciti tanto minus aii-
orum virtutes, imprimis fi clariores fuerint, a.qvo
animo ferant, tum qvod in confcientia fua graves
fentiant ocprobrationes deterioris vitae, tum qvod
vehementer tiraeant, ne egregii viri applaufu civi-
um fuorum impotenter utantur; alios enim non
jufta, fed fua, id eft, perverfa adroodum metiuntur
decempeda. Immo ficut tenebriones folis fplendorem
eonftante acie adfpicere non fuftinent; ita -invidi
probis bonifque viris infidias ftruere, eos variis ar-
tibus circumvenire, atqve egregia illorum facla
atro notare carbone non dubitant, donec tandem
!cos fic premant, ut opprimant, aut mergant^ ara-
piius unqvam ne emergant. Dantur itaque, tefte
Htftoria, qvi non diffimiles funt Ephefiis, qvi ma-
gnum illum HERMODORUM urbe fua ejecerunt his
verbis: Nemo denobisunus excellat , fed f qvis exfti*
teriti alio in loco & apud alios fit* Qvibus etjam
arridetj iSSud CARACALL/E imperatoris refponfura
de fratre fuo G/ETA a fe occifo: Sit fane Divus, mod«
non vivitS'
§. iv.
Sed fecum forte cogitet qvispiam, tanto'm_nu?
effc
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effe mirandum, fi Virtutum alumni pccnis ab ho»
minibus adficiantur, qvod Deus ipfe probis viris
calamitates qvasvis non raroimmittat, dum contra
malis pleraqve ex voto fuccedant. Qyod hoc i-
pfum contingat, nemo negabitj fed qvod ejusmodi
calamitates a parte Dei pro poenis fint habendar,
nemo fanus adfirmare aufit. Enimvero ut de hac
qvaeftione , ab antiqvifiimis inde temporibus agitata,
qvse probos etjam in graviflimos dubitationum laby-
rinthosconjecit, fententiam noftram aperiamus, ob-
fervare juvat, qvod calaraitates non fint unius ejus-
demqve indolis. Aliac enim funt univerfales, qvas
vel totum vel pcene totum genus humanum adfli-
gunt; qvibus & probi & improbi, diverfo tameh
refpe&u, fimulfunt obnoxii: qvia Sapientiae Divinas
non conveniret, ab his, übi femel ingravefcere
cceperunt, probos, fl qvi dentur, qvi tales non
ineruerunt animadverfiones, qvotidianis liberafe
miraculis. Idem efto judicium de malis & calami-
tatibus particularibus , qvae integras fubinde adfli-
gunt nationes, qvamvis fimul fatendum, qvod tur-
bulentis his temporibus probi eximiam & plane
inexfpe_ratam, jam hoc j'am alio rurfus modo faepe
experiantur Benigniflimi Creatoris & Sofpitatoris
curam. Qvod deniqve ad mala Singularia attinet,
qvae contingenter refpe_.u hominis eveniunt, his
probi, permittente Deo, haud raro etjam premun-
tur, non qvsdera ut pcenis praecife, qvamvis nemo
mortalium tam probus fit, ut malis omnibus fe
indignum declarare poflitj fed qvia nexui caufla-
rum
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rum naturalium, qvi miraculo alioqvin effet rum-
pendus, ita interdum implicantur, ut abeffe neqvt-
ant. De caetero haec mala, qvae profois contin-
gunt, fuo non deftituuntur fruftu, fed Bonitatis
Divinae eximia faepe funt documenta. Triftia tamen
haec inquies & acerba. Non diffiteor: Sed qvum
Medicum laudamus, qvi Theriacse fuae viperam
admifcet, do<_xa manu & faluberrimo effeclu tem-
peratam; in Deo cur audacter improbamus, fi
noxas Phyficas fubinde nobis immittat, fed tamen
fine noftra noxa. Cur ipfius confiliis indignamur,
Qvis qvaefo nefcit, qvod nimis infolefcat & nimis
lafciviat homo, nifi repagulis iftis intra officiorurn
contineatur gyrum. Qvin ut frumentum, fi tritu-
ratur, folliculos fuos exuit ac deponit; fic etjam.
nos calamitatum concufliunculis paleas vitiorum
& pulvifculos vanitatum rejicimus: adeoqve homi-
nes, fi fapiunt, nullam cauffam habent qverendi,
iniqva» noxia & Deo indigna fe pati. Sedqvum haec
ipfa alterius fint fori, de ipfis ulterius difl.rere, a
propofito noftro foret alienum.
§, V.
Excutiamus igitur nunc inftituta gentium, ul
videamus, an virtutes in illis femper praefidium ac
patroeinium., qvod adfatim merentur, invenerint,
vel num talia occurrant, qvae virtutibus fraudi fu-
erint. Non mihi jam cft propofitum, adillas trans-
ire
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ire nationes, qvae ob morum feritatem barbsra: funt
nuncupatae, qvarum tamen multae Virtutum ac
meritorum praeftantiam fufpexerunt. Qvis autem
ignorat, qvod Gaecia, domicilium prudentis, &
Athenae, acropolis ingenuae vitas olirn fint habitae.
In hac tamen republica diu viguiffe Oftf&cismum re-
perimus. Hic autcm in eo confiftebat, qvod eivis
vei ob excellentem virtutem vej opes vel deniqve
populi favorem decem anncrum ad certum locum
extcrminatione per teftularum coilecrionem con-
demnabatur, fc<i tamen iine famae aut bonorum
IseOone injunSa. Imminuta qvidem tantisper fama
erat, Poiitice duntaxat, in regimine non srr.plius
adminiftrando, fed non Ethice* refpecftu ad honeftum
habito, Erat igitur Oflractsmus , judice PLUTAR-
CHO, invidiae lenimen moderabile, qvas odium fu-
vim non extremo qvodam malo, fed decennali ab.
fentia, qvae tamen pro re nata etjam abbreviari
poffet, invifi hominis exfaturaret. An pcena dici
posfit Ofiracismus, muiti multa difputant: conten-
dentes qvidam, qvod neqve in fe poena neqve
fupplicium ex Athenienfium opinione dici haberi-
ve Oflracismus potuerit. Erat autem Oflracismus
malum paflionis. Qvodnam enim gravius malum,
qvam dulcibus eripi penatibus Si ab amplexibus
cariffiraorum parentum & amieorum temcre divelli,
qvum cmnia ea fiudiofe qvis fecifiet, qvibus &
publicam & privatam fibi devinciret benevolenti-
am. Qvam fecunda in aliis terris experiretur f;_ta,
qvem proprium non ferret natale folum t Efto,
B qvo_i
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qvod omnes feirent, hunc vel illum Heroera propter
grandia merita e patria fua fuiffe lejeclum, ne li-
bertati civium infidias ftrueret, qva qva_fo ratione
perfvaderi, aut qvo pignore convinci tamen poffent
alii populi ai qvos fe contulit qvod in ipforum civi-
tate modeftius fe gereret, nec nova heic moliretur?
Adeoqve Oftracismus malum omnino fuit refpeftu
perfonae eje&ae & eodem mulctatae. Hoc porro
malum inferebatur ex mandato superioris; univer-
fus enim populus Athenienfis, qvi superiorem in
Democratico conftituit imperio, congregabatur, ut
fententiam condemnatoriam ferret. Verum qvidem
eft, qvod in Heroe cxpulfo nulla fuerit cuipa, aut
malum qvoddam a£_ionis; Sedqvum tale timeret
populus ex ipfa virtute condemnati emanaturum ,
-eftimatione civili pro tali revera exiftente eft ha-
bendum. Qvibus in unam fummam colleftis patet,
Ofhacismum ad pcenas omnino efle referendum.
Immo hoc malum tanto gravius eft cenfendum ,
qvod cum cetera pcenarum genera fint introdufta
ad cohibenda vitia, iilud rurfus ad oppreffionem
virtutum, non qvidem praecife ex intentione Athe-
nienfium, fed tamen ex fuapte indole valuit. Qvam-
obrem VALLERIUS MAXIMUS: £vid obeft,mqu\tt
qvin ptibica dementia fit exiftimanda , fttmmo ctmfenfu
maximas virtmes qvafi gravijjma delicfa ptmire, be*
neficiaqve infttriis rependere? Dicat qvifpiam, Athe-
nienfes arnore libertatis confervanda, & falutis
pubiicae, qva nihil prius nihil pofterius efle debet
civibus, tutandae ftudio, hocce lnititutum introdu-
xifle;
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xifle; fpeciofa tamen haec ratio funditus corruit,
dum cogitamus, qvod non facienda fint mala, ut
inde eveniant bona.
VI.
Ab Oftracismo jam memorato nomine magis,
qvam reipfa differebat Petalismus* apud Syracufa-
nos receptus. Sicut enim viles teftse clarifljmis
AthenienObus fatales faepenumero fuerunt; ita pet
leviffima oleae foiia gravifllmorum meritorum He-
roes Syracufis fuerunt ejccli. Vt de hifce inftitutis
fententiam noftram plenius aperiamus, haud nega-
mus, falutem publicam efle fupremam Legem; fed
dubito an eadem rite obfervetur, fi egregii viri ob
ingenuas virtutes vel exilio velaliapoena mulcten-
tur, Cum enim tales Heroes civiii aeftimatione
aqui poiieant pluribus millibus, fiquidem in ipfos
qvadrare poflit adfertum Ifraelitarum in Regem
DAVIDEM: Tuphtrises, qvam decem millia nojirum
2 Sam. XVlll. ?; Salus autem publica neqvaqvam
fibi conftet, fi aliqvot millia civium malo qvodam
praeter meritum ita adficiantur, ut patriae fua? am-
plius infervire neqveant; igitur nec farta te£foqve
manebit eadem Lex, fi membrum maxime fince-
rum a corpore civili temere avellatur. Hactenus
pofuimus, Virum iiluftrem meritifqve gravem nul-
la probabiii fufpicione promovendae potentiae" in re-
liqvorum civium detrimeutum premi, fed placide
fefe gerere; at fi praefumendum, qvod qvis pallio
B % vir«
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virtutum fua tegat vkia,, & fi indiciis non dubils
conft.t, qvod res novare velit, atqve confiiia tam
fingulorura qvam pubiicae utihtati inimica agitet;
tura utiqve fas erit & e re publiea, ut pennae ipfi inci«
dantur, Immo II jufta tranquillitas aiiter obtineri
neqveat, poteft utiqve talis, aeqvttate & ratione non
diffvadentibus, extra patriam aliqvantifp.r ejici,
ne turbo, ab ipfo vel excitatus vel excitandus, pu-
feli.am felicitatem fubito conveliat.
§. VII.
DifHteri'neqvit, qvin apud Romanos, qvam-
diu ipforum floruit respublica, pluresfaerintfierbes,
virtutibus ac meritis illuftres; fed fimul fatendura
eft, qvod qvidara horum praetcr fuam culpam mi-
nusprofpera experti fint fata. Romae tamen, dum
Jibera ipfaerat, nulla fuerunt inftituta, qvse virtu-
tura culturam fufflarainarunt; fed dum adverfita?»
tum turbines in praeclaros viros qvandoqve funtjtde-
bacchati, nihil fingulare hic contigit, qvod in ali-
js terris non olim accidit 81 etjamnum accidat. Sic
ut enim ignavi, immorigeri <& imprudentes paffiai
locorum dantur; ita dum bi criftas erigant, aufto-
ritateque polientp mox in bene meritos fulmina
jmoliuntur , & horum oppresfione vel traduciione
fe, qvod pueri in faba, tnveniffe putant, At poil-
qvam trinmvirali & deinceps imperatorurn jugo
colia fua fubdiderunt Qvirites, mafcula illa & fere-
na
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na reipublic& facies valde mutata fuit, virtutefqve
partim arcte habitare, partim perichtari cceperunt.
Immo perfecutionura proceilae in illos potiflimum a
malevolisfuerunt excitatae, qvi innocentia vitae &
ahis benefaciend. ftudio inclaruerunt. Loqvor Chri-
ftianos primitivae Ecciefiae, qvos robora qvadam vir-
tutum merito dixeris, fed qvi propterea truculendus
a Romanis , ,qvaro ferocifiimi barbari habiti fuerunt.
Qyis enim, qvsrfo, ignorat, qvod qvamvis PLI-
NIO ab Imperatore TRAjANO id datum eflet neg-
otu, ut in vitam & rnores Chriftianorum accu-
rate inqvireret, ilie taroen, munere funcfus, in
prolixa Epiftoia laudet illorum eximiam pietatem,
nihilqve 'ftfe -invenifle fcribit reprehenfione,
nedum graviflimis fuppliciis, dignum. Exftat qvo-
qve fmperatforis JULIANi APOSTAT/E infignis E-
piftoia, m qva poftqvam facrificulis multas leges
pra?fcrit£t, non difliraulat, ifta omnia fe, Chriftia-
norum amiiiai.one incenfum, imperare. Si enim,
inqvit, Sacerdotes ncftri in eiargiendis beneficiis JegnU
ores fuerint. prxbebunt GcliUis materiam liberaiita-
ie fita <&> kneficentia faclionem fuam ftabiiiendi &
honeftos Dtorum cultores caiumniandi. Pari ratione
in aiiis paffim locis Chriftianorum praedicat virtu-
tes. Enimvc.ro licct hpftes Chriftiani nominis ita
de Chriftianorum innocentia atqve ingenua virtute
admoduft» fuerint convicli, non tamen intermife-
'runt, eofdem graviflime exagitare S_ in exetci.io
pietatis depfehnfos exqvifitiflirais fubjicere torru.n-
tis. Cvid? Qyod tanto magis culpandt fint Irope-
B 3 ratorss
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ratores Romani, qvod fsevitiam fuam non in u*
num aiterumve virtutis alumnum, cujus integritas
ipfis forte formidolofa efle potuit, fed in totura
ccetum, qvi mundanos tamen adfpernabatur hono-
res, vefano exercuerint confiiio,
§. VIII.
Si porro a Romanorum nepotibus ad tempo-
ra» nobis propiora, pedem prornoveamus, virtutum
conditionem haud multo meliorem reperimus, Vir-
tutum enim omnium fundamentum efle ReSigio-
nem, nemo eft, qvi ignorat. Heec igitur fi vera &
verbo Divino conveniens fuerit, tales in homini-
bus producit acliones, qvae DEo placent 8z felici-
tatem civilem promovent. Contra ea fi figmentis
fcateat Religio humanis, & fi decretis mortaliurn
faepe frivolis tantum tribuatur, qvantum Oraculis
Divinis, ex corrupto hoc fonte vitiorum tanturn
monftra exirtunt. His praeraiflis, qvifqve, qvi modo
vel fuperftitionibus vel immodica ambitione fafcina»
tam non gerit mentem, facile animadvertit, qvod
Reiigio Proteftantium in Scriptura Sacra magis fun-
detur, qvam Romano-Cathoiica, & qvod illa for-
tiora ad virtutem fedandam incitamenta, qvara
hsec fuppeditet Nihilo tamen minus Reges Galiiae
poft adfertam fibi a Proteftantibus Regiam digni-
tatem, poft auctara ab his Patri_e felicitatem per
«ulturam artium manuariarum, in cives hos. fibi
devo-
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devotiflimos, gravius fefe gefferunt, qvam »n fero-
ciflimos hoftes, partim eos ex patria cjiciendo, par-
tim aliis pcenis ipfos adficiendo. Exhibet qvidaro ex
Recentioribus nobis Epiftolam & prolixam & corda-
tam, qvam Regi Galliae transmiflam efle memo-
rat, in qva Hugenottae rationem vitae & rerum a fe
geftarumfic liberaliter exponunt: Qyoiqve la porte
tiux emplois militaires nous foit fertnee, un grand
nombre de Vos fujets Proteftans tfotn pu voir Vos ett-
tnemis Vous declarer une guerre injufle, fans en etre
indignis. Jls ont pris les armes, & ont enpofe leur
vie pour Votre falut, Jls ont cacbi leur Religion pour
donner ttn plus grand effort d leur Zele. La plupart
de Vos officiers Suballernes, qvi fe font fignales dans
les demieres guerres, font Proteftans des difjerentes
Provinces du Royaume. Jls ne croient point dla Mes»
fe; mais ils croient en vous, SIRE, & vous ne les
trouverez jamais heretiqves, lors qvyil s7 agira d?em-
ployer leurs bras, & de prodigeur letirs vies pour ia
ghire du Trone , le bonheur de V Etat &la feliciti
de Vos Peuples. Idem vero Auflor non reticet, qva-
lis fit conditio civium tam ingenuorura : si trente
perfonnes fe reunijjent dans ttne maifon, & qv~ elles
choififfent un Mandarin de leurcroyance pcur les diriger
dans la priere; s' ils s'ajfemblens, dis-je, &* qve ce
complct Divin foit iicouvert, le Mandarin eft pendu &"
les fideles font envoyes aux galeres. Celui qvi s~ ad-
dreffe aux paftans pour les depovilkr. & celui qvi
s' addreffe a Diett pour V invoquer, font coupabies du




*«? praevidemus: fatis, qvid hic reponere poflint
Roraanenfes, Sciiicet: qvod paria paribus rependan-
tur, & qvod non admoiura ferena & tranqvilla. fint fata, qva? in Proteftantium terris fubinde ex-
periantur, qvi Vicario S. Petri adhaerent. Ad qvod
refponderaus : Licet Principes Proteftantium aegre
ferant Romanenfes, nihilo tamen minus paria illa,
qvse hi tantopere crepant, funt admodum dispsria;
Etenira cura Principes omnera intendere curam iri
id debeant, ut cives talibus irabuantur principiis,
qvae Virtutura culturara promovent; Religio au-
tem Pontificia plurimis, eifdemqve perverfis, placi-
tis, qva. vitiorum potius, qvam Virtutum praebent
incitamenta» fcateat; nemo miretur, fi Catholicos,
tit nuncupari volunt, in civitates fuas aegre recipi-
ant Proteftantes, ne fcilicet pars fincera civiura
trahatur. Immo qvura ipfi Principes Catholici, dis-
cuflis fuperftitionura tenebris & excuflo auclorita-
tis Pontificiie jugo, illos ipfos cultus Divini mini-
ftros, qvos ut ejufdem Statores olim habuerunt,
Ignatii Lojolse adfeclas intelligo, ex fuis terris, ut
rerum publicarum turbatores catervatira nunc ejici-
ant, necPrincipibus Proteftantium convenit, hos vel
alios ejufdem furfuris crabrones fuo ample_ii favo-




Dubiura adhuc videri poteft, an ingenua vir-
tus eriam apu I ilios, qvi meiiora fapiunt, laeta fem-
per vel olim egerir, vel etjsmnum agat haicyonia..
Ardua omnino eft haec qvadiro, cujus refponfio non
extra aleam eft pofita: ex qva tamen paucis nos
expedire conabimur. Qvurn igttur bomines fui fere
fint limiSes, eoruroqve praecordia Lfvoris ceftro pal-
pkcnr, virtutem ingenuam exagitare non dubstant,
adeo ut qvo majonbus qvispiam five in fagp five
in toga inciaruerit meritis, eo magis efaborentj ut
ipfum ab hnnoris gradu dcjiciiint, Praec.pu? autem
mir..ri conVenit ievitatem ingenii hurnani tn eo po-
fitam, qvod homines., qvi veriE pietati fedulam na-
vant operam, qvi in minimi momenti 3_tionibUS
fua.r: rfius confuiunt confciehtiaro, qvi vftia,
angve & pcix? gravicra*, efrugiunt, qyi pcrro erga
h\7r raites & beneflcos fe qvavis data & qvaef.ta
occafione exhibent, mu.lti'fere exfecrentur, vexent &
de ipfis finiftre judicent; dum corftfa alii, qvi adfe&i-
bus fuis frena isxant, modo enormibus fe non
poi.uant vitiis, bene audiunt; immo illi fa?pe hsre-.
fiurn fabricatores , hi .autem prfhodaxi habentur.
Cujus rei adferri poflent exempla» fi id nnnc agere-
mus, Hape autem mittimus, & pios folummodo hor-
tatos volumus, ut ita fe gerant,'ne alios vel offert-
dant, ve! in juftas eorum fufpiciones incidant; qvo.
faclo in vexationibus animura non defpondeanr,
fed DEo eo tenacius adhaereant, qvo magis ecs ab
G ip.
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ipfius amplexu diveliere nituntur conglomeratae^ fed
immentc-j ahorum terapeftates.
§. XI.
Efto igitur, qvod virtutes pcenis & malls qv_«
busvis fubinde adficiantur, hi tamen cafus virtu-
tum cuiturara apud ingenuos fufflaminare non de-
bent. Cogitemus potius, qvod ficut in fole non
fumus fine umbra; ita nec in fama fine aiiqva iivoris
aut malignitatis nebula. , Vivit tamen DEus & pre»
be videt procelias in eximios viros praeter meritutn
exeitatas, ipfosqve, qvx fumma Ejus eft benigni-
tas, ex illis vel eripiet, vel, ne flu&ibus fubmergan-
tur, fuftinebit, tandemqve poft nubila Phcebum ori-
ri faciet, atqve inimicos confundet. Summo huie
Benefaclori SitLaus, honos &,glpria iaSscula
Sseculorura.
